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Kajian ini adalah berkaitan dengan keIjaya keusahawanan di kalangan 
pelajar-pelajar bumiputera aliran kemahiran. Tujuan kajian ini diadakan adalah untuk 
melihat sarna ada pelajar-pelajar ini mempunyai pengetahuan dan minat terhadap 
keIjaya keusahawanan, atau tidak. Soal selidik telah diedarkan kepada 48 orang 
responden, dan kursus Teknologi Kejuruteraan A\\'am (Bangunan) di Institut 
Kemahiran Mara (l1Ovf), Manjung, Perak Darul Ridzuan . Data yang diperolehi 
dianalisis menggunakan pensian Srarv,·rical Package For Social Science (SPSS). 
Hasil analisis menunjukkan nilai skor min untuk kesemua item berada pad a tahap 
yang memuaskan. Ini membuktikan bahawa pelajar-pelajar bumiputera aliran 
kemahiran sememangnya mempunyai pengetahuan dan minat terhadap keIjaya 
keusahawanan. \Valaupun mempunyai pengetahuan dan minat terhadap keIjaya 
keusahawanan, mereka masih kekurangan maklumat berkenaan prosedur memulakan 
pemiagaan serta badan atau organisasi yang memberi kemudahan dana kewangan. 
Oleh yang demikian, 'Panduall Ringkas Mellceburi Bidang Keusahawanall' 
dihasilkan untuk memben maklumat ten tang langkah-langkah yang perlu dilakukan 
untuk memulakan sesuatu pemiagaan serta badan atau organisasi yang memben 
kemudahan dana kewangan, kepada para pelajar. 
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ABSTRACT 
This study explained entrepreneurship as a career among the native students 
of wIled .:ourses lbe aim of this study is to see weather they have knowledge and 
mtcTeSt m entrepreneurshIp . Sets of questionnaire had been given to 48 respondents, 
from Teknologj Kejuruteraan Awam (8angunan) courses at Institut Kemahiran Mara 
I IK.'f ,. \bnjung.. PeTak Darul Ridzuan . Data was analyzed using Statistical Package 
Fur YKIJl SCience I SPSS) software. The result shows that the mean score value for 
all 1teTn.5 were in the satisfactory level. It proves that native students of skilled 
.:ourses reall) have knov. ledge and interest in entrepreneurship. Although they have 
lnov. ledge and interest. they still having less information about the procedure to start 
bUSiness and organization which give financial facilities. Therefore, 'Panduan 
Rmgkas .Hencehun Bldang Keusahawanan ' had been created to give information 
about the procedure to start business and organization which give financial facilities, 
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Kejayaan sesebuah negara di dunia ini banyak didokong oleh golongan yang 
dlpanggiJ usahawan. lni dapat dilihat khusus di negara-negara maju seperti Jepun, 
Amerika Syarikat. Britain. Korea. dan negara-negara Eropah yang rata-rata berjaya 
menggembelingkan tenaga keusahawanan dengan sumber-sumber ekonomi yang lain ke 
arah kemajuan negara seluruhnya. 
Serenidad F. Lavador di dalam Bird (1989), pernah menyatakan; 
"Entrepreneurship is essential to national wealthbuilding. It is not enough for a 
country to have land, labour, capital and natural resources. It needs the talent, 
ability and drive of the entrepreneur to turn these resources into profitable 
enterprises' '. 
lni jelas menggambarkan betapa pentingnya bidang keusahawanan dalam 
konteks pembangunan sesebuah negara. Di Malaysia. bidang keusahawanan ini sedang 
1 
nmcak dIpertcembangkan selaras dengan usaha untuk menjadikan bidang ini sebagai 
l e:J aya utama 
Jib dilihat daripada perspektif Islam. kekuatan umat Islam dilihat dalam 
elonoml terutama pemiagaan. Hadis Rasulullah s.a.w turnt mengingatkan tentang 
s.embllan peT sepuluh sumber rezeki adalah datangnya dari pemiagaan. Jika diamati 
penngatan ini. nescaya urnat Islam memahami hikmah menjadikan usahawan sebagai 
s ua!u keTJa~a Islam sendiri melihat bidang pemiagaan tidak hanya sebagai aktiviti 
r.-.engaut keuntungan tetapi juga membentuk ummah yang kukuh dan berkualiti. 
\fenurut \1ohd JaJi (2001), di dalam Rancangan Malaysia Ke Tujuh, seramai 
26.YJlJ usahawan burniputera telah dibangunkan dari pelbagai skim pembangunan 
usahawan burniputera yang telah dilaksanakan oleh kerajaan. Oi dalam Rancangan 
\falaysla Ke Lapan. kerajaan akan terus memberi penekanan dalam membangunkan 
usahawan bumiputera. Antara strategi yang telah digubal untuk memajukan lagi 
usahawan bumiputera adalah seperti berikut: 
a} \feningkatkan penyertaan berkesan burniputera dalam program pembangunan 
usahawan dan pengekalan pemilikan modal sekurang- kurangnya tiga puluh 
peratus (30% ), 
b, \1ernbangunkan usahawan burniputera yang berdaya tahan, berdaya 
maju dan berdaya saing melalui program-program menanamkan nilai-nilai 
positi f dan peningkatan keupayaan perniagaan, dan 
c) Mewuj udkan lebih ramai lagi golongan berpendapatan pertengahan 
bumiputera dengan memberi penumpuan khusus kepada pembangunan 
usahawan burniputera. 
Kerajaan sangat komited dalam membangunkan sumber manusia kerana kerajaan 
percaya sumber manusia merupakan faktor penting yang akan menentukan kejayaan 
2 
pc:rturnbuhan ckooomi dan daya saing. Oi dalam Rancangan Malaysia Ke Lapan (RM 
~ ,. le:rajaan telah meningkarkan lagi peruntukan pembangunan bagi pendidikan dan 
141ihan. Oalam tempoh R..'18 ini. peruntukan bagi pendidikan dan latihan adalah 
beT)urnJah R..'f22.660 juta berbanding RM20, 185.8 juta yang diperuntukan di bawah 
R..mcangan \1alaysia Ke Tujuh ~"1 7). Begitu juga dengan peruntukan pembangunan 
bap Jauhan perindustrian., peruntukannya meningkat kepada RM3,760 juta berbanding 
R~f].S"'6 Juta yang diperuntukkan dalam IU.17. Peruntukan yang besar ini adalah 
benuJ U411 untuk mencapai hasrat kerajaan bagi memperbanyakkan lagi penawaran 
pd.:eTJis berkemahiran tinggi dan berpengetahuan bagi menyokong pertumbuhan 
d.:onomi yang berasa.skan pengetahuan khasnya kerjaya keusahawanan. 
Sejarah telah membuktikan bahawa peranan antara pelajar dulu dan sekarang 
isd<ilah berbeza terutama sebelum merdeka dan selepas merdeka. Dunia kini telah banyak 
bcrubah kepada keadaan yang jauh lebih kompleks. Pelajar merupakan aset penting 
scsebuah negara yang harus memainkan peranan dalam membangunkan negara. Sebab 
Itulah penting bagi kita semua membuat perancangan bersama agar kita dapat 
mcmbentuk wawasan dan matlamat yang jelas untuk dijadikan panduan arah tuju, 
terutama dalam membangunkan masyarakat usahawan muda yang terdiri daripada para 
pclajar. 
~1atlamat ini penting bagi memastikan usahawan muda dapat memberikan 
sumbangan tepat demi pembangunan perpaduan, keselamatan negara, sesuai dengan 
kcpcrluan semasa. Para usahawan muda perlu memperJengkapkan diri dalam 
menghadapi zamann ya. Justeru itu, dalam bidang akademik, kerajaan telah menubuhkan 
pusat pengajian tinggi dan pusat-pusat kemahiran seperti universiti, politeknik, IKBN 
(lnstitut Kemahiran Belia Negara), IKM (lnstitut Kemahiran Mara), ILP (Institut 
Latihan Perindustrian) dan sebagainya, bagi memantapkan lagi pendidikan kemahiran, 
latihan vokasional, teknologi maklumat dan komunikasi yang menjadi teras kepada 
pembangunan usahawan muda itu sendiri. 
3 
Di dalam ucapan YB. Dato' Hishammuddin Tun Hussein. Menteri Belia dan 
Subn ~fala)'si~ sempena Perasmian Seminar Usahawan Alaf Baru 2000, pada 16 lu1ai 
2(j{]fJ. bertempal di Hotel Eden Gardens Stulang Laut lohor B~ beliau menegaskan 
bahav.-a.; 
"Peluang mencebun bidang keu.sahawanan yang di"ujudkan kerajaan hari ini 
tufa)( akan berulang jika tidak disebut dan direrokai oleh usahawan belia hari 
lnl . Insya/lah. usahawan belia dan seriap lapisan raJ..:yar serra pemimpin akan 
lerus men;alankan langgungJa"ab memaslikan kekualan serra aser-aser penting 
negara lulak dimusnahkan . .. 
Daripada pemyataan di alas dapat1ah dinyatakan betapa pentingnya mewujudkan 
salU kelas usahawan muda yang terdiri daripada pe1ajar bumiputera. yang mempunyai 
pemiklran yang benar-benar baru. tanpa mempunyai faharnan bergantung kepada 
ihsan. dan agihan wang kerajaan. Pelajar bumiputera perlu merebut pe1uang yang 
terbuka ini sebagai satu proses memperkembangkan ekonomi din secara berdikari 
dcngan menubuhkan sebuah syarikat sendin, menguruskan syarikat, menja1ankan 
pemiagaan dan. memperkembangkan urns niaga da1arn sektor industri yang diceburi 
secara profesionaL Oengan ini, sekaligus menyumbang ke arab peningkatan ekonomi 
negara. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Masyarakat bumiputera senng dikatakan ketingga1an da1arn arus pembangunan 
dan kehidupan mereka dibelenggu dengan kemiskinan. Apabila berlakunya peristiwa 13 
Mei 1969, kerajaan telah mengguba1 Oasar Ekonomi Barn (DEB) yang menjadikan 
pembasmian kemiskinan sebagai salah satu objektif utamanya. Oi sarnping itu, kerajaan 
4 
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telah mewujudkan dasar penyusunan semula masyarakat yang bertujuan untuk menarik 
min at masyarakat bumiputera menceburkan diri dalam bidang keusahawanan. Selain itu, 
ianya juga bertujuan untuk mengangkat martabat usahawan bumiputera yang telah 
menjalankan pemiagaan secara kecil-kecilan atau sederhana ke tarafusahawan yang 
lebih besar dan bertarafkorporat. 
Peruntukan kerajaan yang paling besar adalah untuk pendidikan, khususnya 
untuk membantu anak-anak keluarga miskin dan sederhana bumiputera di luar Bandar, 
mendapat pendidikan hingga ke peringkat universiti . Di samping memberikan biasiswa 
dan pinjaman, kerajaanjuga telah mendirikan puluhan sekolah berasrama dan 
melancarkan beberapa program khas, seperti program matrikulasi sains asasi, sebagai 
program pintas, untuk mempercepatkan mereka ke universiti dalam dan luar negeri. Para 
graduan ini kembali bertugas dengan pihak kerajaan atau di sektor swasta dan ada yang 
beIjaya menjadi peniaga bertarafkorporat atau setidak-tidaknya menjadi seorang 
usahawan yang berilmu hasil daripada pendidikan yang mereka perolehi . 
Program membasmi kemiskinan yang dilancarkan oleh kerajaan bukan hanya 
bertujuan untuk mengurangkan kemiskinan bahkan juga sekaligus untuk menambah 
bilangan usahawan bumiputera. Seperti kata pepatah, usaha ini tidak ubah seperti "sekali 
terkayuh dua tiga pulau terlangsung", yakni dengan perlaksanaan satu projek besar, 
seperti projek pendidikan ini, banyak hasiI nyata yang dapat diraih. 
Walaupun pihak kerajaan telah bertungkus-Iumus melaksanakan pelbagai dasar, 
namun sehingga kini masih terlalu kurang masyarakat bumiputera menceburi bidang 
pemiagaan mahupun berminat untuk menjalankan pemiagaan. Ini mungkin disebabkan 
terdapatnya faktor kurangnya motivasi di kalangan masyarakat bumiputera yang 
berpunca daripada timbulnya banyak berita mengenai kegagalan usahawan bumiputera 
dalam bidang pemiagaan. Datuk Seri Dr. Mahathir dalam Perhimpunan Agung UMNO 
kali ke-55 telah mengakui tentang kelemahan bumiputera dalam bidang ekonomi. 
Mereka masih gagal untuk mencapai 30 peratus daripada kekayaan negara walaupun 
telah berusaha selama 30 tahun (Nordin Abdul Malik, 2001 ). 
Selain daripada i~ peniaga bumiputera juga telah dikenalpasti mempunyai 
masalah dari segi kekurangan ilmu pengetah~ pengalaman dan modal dalam 
memulakan sma menguruskan perniagaan. Rozali Ishak, seorang peserta kursus 
Program Usahawan Teknikal (PUTEK) berpendapat masalah modal dan tiada 
pengalaman menjadi halangan bagi bumiputera untuk menjalankan perniagaan (Nordin 
Abdul Mali~ 200 1). Keadaan ini menyebabkan mereka mudah terperangkap dalam tipu 
helah perniagaan. mudah leka dan tiada sokongan dari segi kewangan sekiranya berlaku 
sesuatu terhadap perniagaan mereka ataupun untuk memperbesarkan dan 
memperkembangkan perniagaan. 
1.3 Pernyataan Masalah 
6 
Beberapa persoalan yang perlu difikirkan ialah mengenai program Dasar 
Ekonomi Baru yang telah tarnat tempohnya pada tahun 1990 lalu. Apakah masyarakat 
bumiputera dapat memenuhi hasrat dasar tersebut? BeIjayakah negara menghasilkan 
usahawan bumiputera yang berdaya maju, berdaya saing dan mempunyai daya 
ketahanan yang tinggi dalam menghadapi keadaan ekonomi negara pada masa kini dan 
masa depan? 
Pada hakikatny~ menjelang tamatnya tempoh Dasar Ekonomi Baru (DEB) pada 
penghujung tahun 1990 ini, didapati matlamat pemilikan ekuiti sekurang-kurangnya 30 
peratus di kalangan bumiputera masih belum tercapai. Menurut Kajian Separuh Penggal 
Rancangan Malaysia Kelima (KSPRML) pemilikan tersebut hanya di paras 19.4 peratus 
dan amat jauh dari mencapai matlamat asalnya, sedangkan pemilikan oleh kaum bukan 
bumiputera ialah 15.6 peratus dan pemastautin asing sebanyak 24.6 peratus. Jika dilihat 
dari segi milikan individu pula, didapati milikan individu bumiputera adalah amat kecil 
iaitu sekitar 13 peratus sementara selebihnya iaitu 6.4 peratus dipegang oteh agensi-
agensi amanah bumiputera. 
7 
seperti yang diketahui. usahawan memainkan peranan penting dalam 
pembangunan ekonomi sesebuah negara. Menurut Mohd Amir Sharifuddin Hashim 
(1992). peranan usahawan dalam pembangunan ekonomi mula menarik perhatian ahli-
ahli ekonomi sejak ianya dikemukakan oleh Richard Cantellon dalam tahun 1805. Kini 
usahawan merupakan faktor yang paling kritikal dalam membangunkan ekonomi negara. 
Selari dengan wujudnya Dasar Ekonomi Baru yang bertujuan untuk membasmi 
kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. kerajaan sentiasa mengambil berat dan 
berusaha untuk memberi sokongan dan galakan kepada golongan bumiputera untuk 
melibatkan diri dalam bidang keusahawanan ( Shamsul Amri Baharnddin, 2001). 
Menurut Abu Hassan Adam ( 1991). ketiadaan ahli perniagaan yang betul-betul 
mahir dalam bidang pengurusan adalah faktor terpenting yang membawa kepada 
kegagalan bumiputera menrealisasikan sepenuhnya matlamat Dasar Ekonomi Barn 
(DEB). Hakikat ini beberapa kali telah disuarakan oleh pemimpin-pemimpin negara, 
malangnya ia tidak kesampaian. 
Pelajar bumiputera yang akan menamatkan pengajian merupakan aset negara 
yang bakal merealisasikan matlamat penambahan penyertaan bumiputera dalam bidang 
keusahawanan. sehingga mencapai matlamat penambahan ekuiti sekurang-kurangnya 
30%), sepertimana yang dinyatakan dalam Dasar Ekonomi Barn (DEB). Penambahan 
penyertaan pelajar bumiputera adalah penting dalam memartabatkan bangsa. 
Dengan melihat peri pentingnya usahawan dalam kemajuan negara maka 
pengkaji berminat untuk mengkaji dengan lebih mendalam berkenaan dengan 
pengetahuan dan minat terhadap kerjaya sebagai usahawan di kalangan pelajar-pelajar 
bumiputera. Ini memandangkan betapa perlunya semua pihak untuk menyahut seruan 
kerajaan bagi menghasilkan usahawan bumiputera yang berjaya. 
1.4 Persoalan Kaj ian 
Berdasarkan kepada pemyataan masaJah di atas, persoalan kajian-kajian ini 
adalab seperti berikut: 
a Apakah ciri-ciri kerjaya keusahawanan mengikut persepsi pelajar? 
b. Sejauhmanakah pelajar bumiputera aliran kemahiran mempunyai ciri-ciri 
keusahawanan? 
c. Sejauhmanakah pelajar bumiputera aliran kemahiran berminat untuk 
menceburi bidang keusahawanan? 
1.5 Objektif Kajiao 
Secara khususny~ objektifkajian ini adalah~ 
a. Mengenalpasti ciri-ciri kerjaya keusahawanan berdasarkan persepsi 
pelajar bumiputera aliran kemahiran, 
b. Mengenalpasti ciri-ciri keusahawanan yang ada pada pelajar bumiputera 
aliran kemahiran, dan 
c. Mengenalpasti sejauhmana minat pelajar bumiputera aliran kejuruteraan 
untuk menceburi bidang keusahawanan. 
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